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Побудова розподілених комп’ютерних систем опрацювання інформації потребує 
передачі різних об'ємів даних (від малих 1-100Кбайт, до великих 1-100Гбайт) на різні 
віддалі. Для великих об’ємів ця задачі вирішується за допомогою проводових (на 
короткі відстані) чи оптоволоконних (на великі відстані) мереж. Для малих об’ємів 
даних використовують різноманітні цифрові модеми, які зазвичай розраховані на 
роботу на невеликі дистанції 1-10 км. Однак якщо необхідно передавати малі об’єми 
даних на відстані більше 10км., виникають технічні складнощі з реалізацією, оскільки 
необхідно будувати повноцінну систему зв’язку (що є затратною задачею) або 
використати вже існуючі системи зв’язку з різними видами модуляції, зокрема 
амплітудної. 
Амплітудна модуляція і її види широко використовується в різних системах 
зв’язку від портативних до стаціонарних, що є її перевагою, однак вона має низьку 
завадостійкість. Підвищити завадостійкість таких систем зв’язку можна 
використовуючи різні способи в залежності від накладених умов [1]: 
а) виявлення помилок у даних та автоматичний запит на повторну передачу 
пошкоджених даних — такий підхід використовується, в основному, на канальному і 
транспортному рівнях; 
б) виявлення помилок у блоках даних і відкидання пошкоджених блоків — 
такий підхід іноді застосовується в системах потокового мультимедіа, де важлива 
затримка передачі і немає часу на повторну передачу; 
в) використання кодів з виправленням помилок, такий підхід застосовується на 
фізичному рівні. 
За відсутності вимог до потокової передачі даних та для підвищення 
завадостійкості передачі даних доцільно використовувати комбінацію способу (в) та 
(а). Тобто при незначній кількості помилок, доцільно використовувати спосіб (в); а при 
значних втратах даних внаслідок значної кількості помилок — спосіб (а). 
Також при побудові системи завадостійкого передавання даних необхідно 
оцінити достовірність прийому цифрових сигналів на всіх етапах передачі інформації 
[2], зокрема вплив смуги пропускання на швидкість передачі та достовірність прийому 
даних при застосуванні амплітудної модуляції. 
Застосування наведених підходів і рекомендацій уможливлює побудову 
комп’ютерної системи завадостійкого передавання даних на основі амплітудної 
модуляції з використанням існуючих систем зв’язку. 
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